生徒が学ぶことに魅力を感じる中学校古典学習を目指して（第四弾） : 三大歌集（万葉・古今・新古今）の指導を中心に by 後藤, 亨朗
生徒が学ぶことに魅力を感じる中学校古典学習を目指して（第四弾）
－三大歌集（万葉・古今・新古今）の指導を中心に－
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がオリジナルで組み込んできたもの 含め，本校の国語研究室に伝統的に受け継がれてきた Ｐ や
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『平家物語』（序文 扇の的 弓流し 壇之浦 女院御往生）
『枕草子』清少納言（１段 ２５段 ４０段 １２２段 １４４段
１５９段 １６０段 ２８０段 跋文）
『徒然草』兼好法師（序段 １段 ９段 １０段 １１段 １２段
１３段 ４５段 ５１段 ５２段 ５３段




























































































































Ｅ 音羽山音に聞きつつ逢坂の関の こなたに年をふるかな (在原元方)
＊噂の意 ＊ｐ 表記の工夫 ＊「かなた」の反意
（ ）






















































































１）福田恆存『文化なき文化國家』 PHP 研究所 1980 ※旧著の再編
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